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[目的]本研究の目的は､ 訪問介護員との協働に向けた訪問看護師の行動を明らかにすることである｡









[Purpose]The purpose of this study is to clarify the behavior of visiting nurses intended to enhance
collaboration with homecare workers. [Method]The term‘collaboration' in the context of this study was
defined as‘professional action in caregiving circumstances voluntarily taken by both sides of visiting nurse
and homecare worker forming a cooperative relationship under shared purposes and problems'. The data
collected by semi-structured interview covering 14 visiting nurses were qualitatively and inductively
analyzed. [Result]The result of analysis revealed that the characteristics of the collaborative behavior of
visiting nurses are classified into the following four large categories：(a) sharing information in an
effective and efficient way between homecare workers and visiting nurses, (b) supporting homecare workers to
provide appropriate care for patients with severe condition, (c) supporting homecare workers to provide
severe condition patients care without hesitation and anxiety, and (d) organizing a joint care team of
homecare workers and visiting nurses. [Conclusion]It is concluded that the behavior of visiting nurses in
collaboration with homecare workers has two remarkable characteristics：instructive support for homecare
workers to provide adaptable care to patients in serious need of medical care；interdisciplinary action
intended to provide a comprehensive and consistent care collaboratively organized by both sides of homecare
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2007)｡ 臺 (2002) は､ 協働は連携を発展させ













増加しておらず (橘ら, 2015)､ また､ 訪問介
護員は､ 医外行為であっても､ 病状の変化や生
命の危険を持つ療養者へのケアに不安を抱えて
いる (鎌田, 2006)｡ 先行研究では､ 訪問看護
師と介護職との連携に着目した研究 (藤田ら,
2013) や訪問看護師との協働についての事例報
















筆者らが行った文献検討 (小原ら, 2015) を















































































た (表２)｡ 以下､ カテゴリの内容を説明する｡
[ ] は大カテゴリ､ ≪≫は中カテゴリ､ ＜＞
は小カテゴリ､ ｢｣ は対象者が語ったこと､ ( )
は対象者番号を示す｡ 尚､ 対象者は､ 訪問介護










役職 利用者数 (約) 併設施設 ケアマネジャー資格
１ 21 (16) 管 理 者 60 療養通所介護 有
２ 25 (15) 管 理 者 60 なし 有
３ 15 (５) 管 理 者 110 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 有
４ 22 (19) 管 理 者 200 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 有
５ 28 (10) スタッフ 60 なし 無
６ 15 (５) スタッフ 200 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 無
７ 24 (11) 主 任 70 なし 有
８ 20 (９) 主 任 120 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 無
９ 16 (４) スタッフ 90 なし 無
10 12 (８) スタッフ 50 なし 無
11 20 (15) 管 理 者 250 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 有
12 23 (18) 副 所 長 90 なし 有
13 18 (10) 主 任 200 定期巡回・随時対応型訪問看護介護 有
























































































































































































































































































































































(小原ら, 2015)｡ 本研究ではこれらに加え､ 訪
問看護師が≪訪問介護員が判断に迷うことなく
ケア提供できるように行動の枠を決める≫こと











































































調査結果： 老人ケア研究, No24, 1-17.
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